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中文摘要 
     随着“互联网+”的飞速发展和应用，以及《关于积极推进“互联网+”行
动的指导意见》、《全民健身计划(2016-2020)》等相关政策的颁布，厦门市响应
国家号召，推行《厦门市全民健身实施计划(2016-2020)》，明确要求积极推进互
联网与全民健身相结合，打造“互联网+体育”的全民健身和信息化惠民工程。
在“互联网+”背景下，体育信息服务平台成为人们参与体育运动，获取体育信
息的重要途径。“厦羽在线”于 2015 年由私人创办，是一个专注于厦门市羽毛
球事业的微信公众平台。“厦羽在线”现拥有厦门市 6700 多球迷关注，是当前
厦门市羽毛球运动最具影响力的服务平台，随着互联网的发展，“厦羽在线”某
些服务功能已满足不了羽毛球爱好者日益增长的需求，“厦羽在线”需要借助当
前互联网技术进行技术革新和功能升级。本文通过查找文献综述、问卷调查、数
理分析、网络调查等方法，调查“厦羽在线”发展现状并分析其功能，发现当前
制约“厦羽在线”发展的主要问题；同时结合借鉴国内已运行的羽毛球赛事服务
平台的成功经验，以构建“厦羽在线”赛事服务平台的可行性出发，设计“厦羽
在线”赛事服务平台构建框架，并完善运行方案。得出以下结论： 
（1）当前“厦羽在线”在羽毛球赛事服务方面仍存在网络化程度低、平台功能
利用率不足、前期报名审核、抽签、编排、秩序册生成等网络服务环节缺失，同
时，缺少赛事直播功能平台，大大降低了“厦羽在线”赛事服务功能的完整性，
赛事参与者认为成绩查看存在滞后性，组织、管理者也提出要提高赛事掌控性程
度，当前急需建立一个赛事服务平台，来满足人们对于羽毛球赛事服务的需求。 
（2）通过网络调查，借鉴“乒羽家园”、“人人运动”羽毛球赛事服务平台的
成功经验。集合原有赛事服务功能板块，构建“厦羽在线”羽毛球赛事服务平台
框架和方案，其中，赛事服务，赛事直播已被“厦羽在线”创始人采纳并添加功
能入口，通过公司合作与技术支持的方式，赛事管理系统，裁判 pad 记分系统，
赛事直播系统也已实践运行，受到广泛好评。 
    
关键词:“互联网+”；厦羽在线；赛事服务 
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Abstract 
With the rapid development and application of "Internet +" and the promulgation 
of relevant policies on “ The Guidance of Firmly Promoting “Internet +”, “National 
Fitness Program (2016-2020)”, Xia men, in response to national call, carries out "Xia 
men National Fitness Implementation Plan (2016-2020)", and requires to actively 
promote the combination of Internet and national fitness, so as to create national 
fitness and information citizen-targeted project—"Internet + Sports". Under the 
background of “Internet+”, sports information service platform now serves as an 
important way for people to know about the sports information and take part in sports. 
“XM Badminton Online” founded in 2015 by a private founder, is a We Chat public 
platform focused on the major events of Xia men badminton . Now, “XM Badminton 
Online”, with more than 6000 fans in Xia men, is the most influential service platform 
for badminton in Xia men. With the development of the Internet, some service 
functions “XM Badminton Online” have been unable to meet the increasing needs of 
the badminton lovers, “XM Badminton Online” needs technological innovation and 
functional upgrading by means of the current Internet technology. This paper 
investigates the current situation of “XM Badminton Online” by literature review, 
questionnaires, mathematical analysis and network survey, so as to find out the main 
problems which block the development of “XM Badminton Online”. At the same time, 
the successful experience of the badminton tournament service platform is borrowed, 
the feasibility to build the “XM Badminton Online” service platform is analyzed, the 
framework of “XM Badminton Online” service platform is built, and the operation 
program is improved. Concluded as follow: 
(1)Through the analysis of the status and function of the “XM badminton Online” 
service platform, has disadvantages in such services as low utilization rate of 
networking, low utilization rate of the platform, lack of per-registration, lottery, 
arrangement, order generation and other network services. Meanwhile, lack of the 
function platform of live broadcast of matches greatly reduces the integrity of the 
factions of “XM Badminton Online” service platform, far from meeting the needs of 
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people for badminton tournament services.  
(2) On the basis of the current situation of “XM Badminton Online” and experience of 
other service platform, the thesis attempts to bring forth new ides on the functions of 
the service platform and put forward the building framework of the Badminton 
service platform “XM Badminton Online”. Furthermore, it pits foreword such 
building methods as business cooperation and purchase the authority of the system, in 
an effort to establish a more improved and more professional service platform “XM 
Badminton Online”. 
    
Keywords: “Internet +”; “XM Badminton Online”；tournament service platform 
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1.绪论 
1.1 研究背景与意义 
1.1.1 顺应“互联网+”的全面发展趋势 
 21 世纪是信息的时代，网络的时代，互联网的影响日渐深厚，人们的生活
开始越来越离不开互联网，国务院总理李克强在 2015 年 6 月 24 日主持召开的国
务院常务会议中，部署推进“互联网+”行动[1]。这意味着，互联网将成为国家
战略，迎来新的发展机遇。 
2015 年 7 月 4 日，经李克强总理签批，国务院印发《关于积极推进“互联网
+”行动的指导意见》，该意见提出了“三个行动要求”、“十一个重点行动”
及“七个保障支持”，其中详细指出：利用互联网促进产业升级，创新网络化公
共服务模式，大幅提升公共服务能力充分发挥互联网的高效、便捷的优势，提高
资源利用效率，并以互联网为载体，积极与其他传统产业、公共事业有效结合，
创新政府服务模式，提升政府科学决策能力和管理水平[2]。努力将互联网作为生
产生活要素共享的重要平台。 
“互联网+”战略就是利用互联网的平台，依托信息技术，将互联网与各行各
业有效结合起来，从而衍生出一种新的领域。“互联网+”代表一种新的经济形
态，充分发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成作用，将互联网的创新成果
深度融合于经济社会各领域之中，提升实体经济的创新力和生产力，形成更广泛
的以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态[3]。“互联网+”与新闻结
合，创造出“今日头条”，利用用户浏览记录建立大数据，推送喜好的新闻资讯。
同时，各行各业都在寻求与“互联网+”融合创新，在体育赛事这方面，一直存
在赛事网络服务平台利用率低、有效供给不足、缺乏专业指导和技术资金支持、
体制机制不活等问题，如果把体育赛事服务平台和“互联网+”相结合，便可以
充分发挥互联网的高效、便捷的优势，提高资源利用效率，提高服务效率，扩大
服务途径，发展体育赛事服务的新业态。   
1.1.2 响应政府推进体育产业政策的号召 
2014 年，国务院印发的《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》，
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意见提出：优化产业布局和结构，大力发展体育服务业，加强体育品牌建设，推
动科技成果产业化。构建大众体育服务信息平台，推动大众体育网络化信息化的
发展，有助于提升体育产品与服务的供给，以此满足群众日益增长的体育需求[4]。
此后，政府对于体育产业更是进行多文强推，中国的体育产业迎来了“高需求、
大产值”的蓬勃发展期。体育产业经过 2015 年的“井喷式”发展，2016 年体育
产业的脚步更为从容、扎实。2016 年 7 月，国家体育总局正式发布《体育产业
发展“十三五”规划》，提出体育产业的发展目标[5]。围绕这一文件，体育总局
出台了一系列文件的“组合拳”。 
各种健身、骑行、跑步、运动商城、体育社交 APP 的广泛应用表明，互联
网全方位改变了体育下游产业特别是传统体育服务形态，线上线下有机融合，互
联网体育方兴未艾，成为体育信息服务业的重要组成，也引发了创投资本竞相追
逐。根据体育 BANK 发布的《中国国际体育投融资报告（2017）》，在 2016 年，
获得融资的企业主要集中在场馆服务、赛事运营、互联网+、体育传媒、体育装
备等领域[6]。抓住中国体育产业大发展的时代机遇，将国人身体素质与互联网串
联在一起，才是体育工作者开发体育信息服务平台的初衷，基于政策号召，顺应
时代潮流，中国体育服务领域里的科技革命将一触即发。王健林表示，随着体育
产业发展，羽毛球的市场拓展应该达到新阶段，万达体育牵手世界羽联共创顶级
赛事，主要获得 2017-2025 年世界羽联举办的所有国际比赛的全部商务开发权，
万达体育还获得世界羽联电视制作业务，包括主要赛事提供主转播、制作节目、
为其他转播机构服务等数字化传播。体育行业另一巨头阿里巴巴也看中了羽毛球
市场的潜力，但切入点与万达不同。阿里联手中国乒乓球协会、中国羽毛球协会
启动“乒羽家园”——个基于乒乓球羽毛球的全民健身综合服务平台。该平台将
整合中国羽协全民健身活动资源和阿里体育的互联网资源，依托电商、支付宝平
台和阿里的大数据，为用户提供赛事、消费、培训等服务。同时，阿里体育亦考
虑开发业余乒羽赛事。 
羽毛球在中国拥有极大的市场空间，尤其放在中国体育产业刚起步，消费升
级、社会健康意识加强、全民健身需求旺盛的语境下，羽毛球就成了一座金矿。
在“互联网+”时代，人们通过电脑、手机客户端随时解决自身的衣食住行以及
休闲娱乐，人们的生活方式基本实现了互联网服务化，因此，抓住中国体育产业
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大发展的时代机遇，将业余羽毛球赛事与互联网结合在一起，才是体育工作者开
发羽毛球赛事服务平台的初衷，基于政策号召，顺应时代潮流，业余羽毛球赛事
服务领域的科技革命将一触即发。 
1.1.3 基于“全民健身”计划的战略部署 
2016 年 6 月 15 日，《全民健身计划（2016—2020 年）》贯彻实施，其中主
要任务中提到：加大全民健身宣传，以互联网等各类媒体为依托，实现全民健身
与人的全面发展有机结合，将体育文化融入体育健身的全周期和全过程，以举办
体育赛事活动为抓手，大力宣传体育文化，弘扬奥林匹克精神和中华体育精神；
激发市场活力，为社会力量举办全民健身活动创造便利条件，发挥网络等新兴活
动组织渠道的作用，完善业余体育竞赛体系；充分利用“互联网＋”等技术开拓
全民健身产品制造领域和消费市场，使体育消费在居民消费支出中所占比重不断
提高[7]。 
实施全民健身计划是国家的重要发展战略，是厦门建设“五大发展”示范市
的重要内容，是健康厦门建设的有力支撑，是厦门民生工程和社会建设成就的重
要名片。2017 年 1 月，厦门市印发了《厦门市全民健身实施计划（2016-2020）》， 
认真落实国务院《全民健身计划（2016-2020）》及《福建省全民健身实施计划
（2016-2020）》。提出积极构建厦门市全民健身智库，推动体育社会组织参与
公共体育服务体系建设，鼓励开展公益行开放服务，加大全民健身科技的应用，
建设全民健身信息工程，运用大数据为市民提供精准化的体育服务，不断完善公
共体育设施网络体育。同时明确提出要发挥厦门地理优势，依托体育活动平台，
推动厦台羽毛球、马拉松、游泳、帆船、棒垒球等项目的交流与合作。强调要积
极推进互联网、大数据等新兴技术与全民健身相结合，打造“互联网+体育”的
全民健身及信息化惠民工程，简称覆盖城乡，具有特色的厦门市全民健身互联网
公共服务平台（公众号、APP、门户网站）[8]。运动互联网服务平台，把健身人
群。运动场馆、健身设施、科学指导、赛事活动、公共积分等资源融为一体，实
现厦门市全民健身的科学化、智能化、掌上化。 
1.1.4 构建体育信息服务平台是“互联网+”时代的必然趋势 
    体育信息服务业是体育信息产业的重要组成部分，是体育产业发展的重要基
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础和技术途径。随着“互联网+”的发展，体育产业的结构调整和产业升级，技
术的发展带来的驱动力，使传统的体育产业朝着新兴的方向快速发展，为体育信
息服务也带来了快速的发展动力。在“互联网+”的推送下，体育信息服务业将
进入发展的加速期。此外，各地都已经部署不同比例的互联网体育项目，广东省
以 21.5%的比例位居全国之首，其次是北京市和上海市。另外，全国主要发达的
省份都拥有互联网体育重点项目且实施情况良好。“群体通”APP 是最早将“互
联网+”与体育结合的成功案例之一，由广州市体育局投资建设的体育场馆、全
民体质监测中心、体育培训、体育活动、体育协会等信息、功能于一体的综合性
体育信息服务平台；湖北省的体育公共服务平台的发展模式可归纳为“4+8+X”：
平台由“去运动”APP、PC 平台、网站和微信公众号四个子平台构成；“8”便
是平台涵盖八大功能：场馆预订、赛事报名、体质监测、同城约战、健身定制、
体育商城、健康管理、会员中心等服务；“X”就是建立“大数据”,为政策的制
定提供数据支持；重庆市体育局也顺应这一时代潮流推出“体育云平台”建设，
其功能包含赛事报告、预约社会体育指导员、场馆预约、同城约战等；河南省洛
阳市首个“智慧体育”平台，是一个体育综合信息服务平台，该平台以微信服务
号和官方 App 的形式向市民展现，包含赛事管理、信息发布、场馆预订、国民
体质检测、智慧步道、健身设备巡检、体育商城、体育社团管理等十大功能模块。
届时，体育管理部门可以通过该平台随时调取全市运动人群以及运动场馆使用情
况等多维度数据分析报表，为下一步的便民体育建设决策提供科学依据。 
 厦门市也紧跟时代步伐，致力于打造“互联网+体育”的全民健身及信息化
惠民工程，构建具有特色的厦门市全民健身公共服务平台，当前，致力于厦门市
羽毛球事业的微信服务平台——“厦羽在线”，包含厦羽社区、本地球馆、本地
教练、羽球技巧、羽球保健、赛事承接、本地赛事推送、成绩查询等功能，已成
为厦门市羽毛球赛事与羽毛球爱好者、参与者的联系纽带，成为厦门市羽毛球赛
事的一张名片，在厦门市羽毛球赛事服务上发挥了重要作用，“厦羽在线”微信
公众平台对厦门市羽毛球赛事服务发展起到很大的推动作用，但在了解中发现，
虽然“厦羽在线”相对于传统的体育赛事服务在很大程度上解决了一定的时间和
空间的限制，但还是有很多的环节需要在线下操作，不能完全实现羽毛球赛事服
务的智能化、掌上化和科学化；虽有广大的群众基础，但是无政府和组织依拖等
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问题中都突显出当前“厦羽在线”微信公众平台不可回避的问题。如何利用“互
联网+”，抢抓机遇，提高“厦羽在线”赛事服务的平台的服务效率，以此助推
厦门市羽毛球运动又好又快的发展，促进厦门市全民健身计划的健康发展。 
1.2 研究目的与意义 
1.2.1 研究目的 
 对“互联网+”与体育信息服务平台的理论进行探究，为创建“厦羽在线”
赛事服务平台提供理论指引。对“厦羽在线”发展实践现状、需求特点及存在的
问题进行归纳，把握“厦羽在线”赛事服务平台的构建方向，构建“厦羽在线”
赛事服务平台设计方案。 
1.2.2 研究意义 
（1）本文为厦门市体育局、市经信局、市卫计委积极打造“互联网+体育”
的全民健身信息化惠民工程，建成覆盖城乡、具有特色的厦门市全民健身公共服
务平台提供理论基础，为各级体育领导及各体育部门推动各类体育服务发展问题
提供理论借鉴，“厦羽在线”赛事服务平台的构建，推动体育服务资源共享提供
理论指导。 
（2）积极贯彻国务院印发颁布的《关于积极推进“互联网+”行动的指导意
见》，充分发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成作用。借助“互联网+”
构建“厦羽在线”赛事服务平台，运用信息化平台建设推动厦门市全民健身计划
发展，提高厦门市全民健身普及度，使得羽毛球赛事参与者，各级负责人，赛事
承办人更好的适应“互联网+”时代，满足群众日益增长的赛事需求。 
（3）正确把握厦门市羽毛球赛事服务现阶段的特点，对“厦羽在线”的发展
现状和功能特点进行调查研究，准确把握“互联网+”与羽毛球赛事服务平台的
结合发展方向，通过网络调查，借鉴现行羽毛球赛事服务平台的成功经验，对创
建“厦羽在线”赛事服务平台进行可行性分析，提出针对厦门市羽毛球赛事服务
平台构建的方案，以更便捷的方式推动厦门市全民投入健身活动中去。 
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1.3 研究创新点 
一、首次对“厦羽在线”微信公众服务平台的发展现状和各功能特点进行了
分析，并提出现阶段“厦羽下线”微信公众平台存在赛事服务方面的问题和功能
局限性。 
二、分析当前“厦羽在线”赛事服务平台的可行性，针对当前“厦羽在线”
赛事服务的功能现状，借鉴羽毛球赛事服务平台的成功经验提出改进“厦羽在线”
赛事服务平台的构建方案，设计与创建“厦羽在线”赛事服务平台框架。 
1.4.研究对象 
    本研究以“厦羽在线”赛事服务平台构建为研究对象，在原有的“厦羽在线”
发展现状和功能分析的基础上，借鉴国内羽毛球赛事服务平台的成功借鉴，对“厦
羽在线”赛事服务平台构建提出可行性分析并设计构建框架和方案。 
1.5 研究方法 
1.5.1 文献资料法 
通过厦门大学图书馆和中国知网文献检索、万方数据库、超星电子数字图书
馆、Springer 全文数据库、ACM 全文数据库、Reseach Gate 全文数据库、网络
检索等方式查阅了大量有关“互联网+”、“互联网+”与体育、体育赛事服务、
体育信息平台构建等文献资料，对全国各个体育专业期刊及相关专业的资料进行
网上浏览，从理论上对本文进行可行性论述，为本文的论证和分析提供可靠的理
论和实证依据，使言之有理，论之有据。 
1.5.2 个案研究法 
     本文通过对致力于厦门市羽毛球赛事服务的的微信公众平台——“厦羽在
线”，进行个案分析，从服务现状、内容功能、优势与不足，构建服务平台的可
行性进行分析，并借鉴当前国内已有的运行的羽毛球赛事服务平台的优点和不
足，设计“厦羽在线”赛事服务平台的框架和构建方案。构建符合厦门市特色的
“互联网+”羽毛球赛事服务平台。 
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